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PÁSZTI PÉ TER GER GELY 
A mo ti vá ció le he tő sé gei és korlátai 
a bör tön ok ta tás ban 
E ta nul mány se gít sé gé vel a ma gyar or szá gi bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek ben 
fo lyó ok ta tás vi lá gát sze ret ném be mu tat ni, az zal a cél lal, hogy kö ze lebb hoz -
zam min den ki hez az eb ben a zárt vi lág ban fo lyó, a reintegrációs cé lú te vé -
keny sé gek kö zött is fon tos sze re pet ját szó is ko lai ok ta tás részt ve vő it, ta ná ro -
kat és ta nu ló kat egy aránt. Úgy gon do lom, hogy ma nap ság igen di va tos 
ku ta tá si te rü let nek szá mít a ta nu lók mo ti vá ci ó já nak ku ta tá sa és a fej lesz té sük 
le he tő sé ge i nek vizs gá la ta. Ilyen vizs gá lat ról ol vas ha tunk Fejes József Balázs -
nál1, il let ve Csibi Monika publikációjában2 is. Az ér dek lő dé sem ab ból fa kad, 
hogy a ku ta tá som ide jén már a nyol ca dik tan éve met töl töt tem ta nár ként kü lön -
bö ző bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek ben úgy, hogy ez zel pár hu za mo san ta ní -
tot tam ci vil fel nőt te ket is es ti kép zé se ken. Az így el töl tött évek alatt volt le he -
tő sé gem meg fi gyel ni a ta nu ló kat mind két hely szí nen, meg is mer ni a 
hát te rü ket, az el kép ze lé se i ket a kép zé sek ről és azo kat a cél ja i kat, amik nek az 
el éré se ér de ké ben ül tek be fel nőtt fej jel az is ko la pad ba. An gol ta nár ként min -
dig él vez tem az ide gen nyelv ta ní tá sá ból fa ka dó pró ba té telt, andragógus ta nár -
ként pe dig kü lön fon tos nak tar tot tam, és tar tom ma is a fel nőtt kor ban ta nu lók 
mo ti vá lá sát, mo ti vá ci ó juk erő sí té sét. Ez, ha le het, még ér de ke sebb a szá mom -
ra a bör tö nök fa la in be lül. A ci vil élet ben ugyan is egy fel nőtt ál ta lá ban a mun -
ka he lye meg tar tá sa vagy épp egy jobb mun ka hely le he tő sé ge mi att kezd el új -
ra ta nul ni, eset leg a csa lád vagy ön ma ga el vá rá sá nak akar meg fe lel ni. De 
va jon mi kész te ti ar ra, hogy ké pez ze ma gát is ko lai kö rül mé nyek kö zött egy 
sza bad ság vesz tés ét töl tő ta nu lót, akit el zár tak a tár sa da lom tól, és aki úgy érez -
he ti, hogy a bűn el kö ve tő múlt ja mi att a tár sa da lom pe ri fé ri á já ra sod ró dott? 
Men nyi re erős ez a mo ti vá ció és med dig le het fenn tar ta ni? Ezek a gon do la tok 
vol tak a leg főbb okai an nak, hogy egy ál ta lán be le vág tam eb be a vizs gá lat ba. 
Mi e lőtt rá tér nék a ku ta tá si ered mé nye im is mer te tésé re, ér de mes ma gá ról a ta -
nu lá si mo ti vá ci ó ról, il let ve a nem hét köz na pi hely szín ről egy pár szót ej te ni. 
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A ta nu lá si mo ti vá ció prob lé má ja 
A mo ti vá ció a min den na pi éle tünk egyik moz ga tó ru gó ja. Ma ga a szó a la tin 
’movere’ szó ból ere dez tet he tő, je len té se: moz gat, hajt, indít.3 Va gyis ami kor 
a mo ti vá ció szót hasz nál juk, ak kor az adott cse lek vést ki vál tó ok ról be szé -
lünk. A cse le ke de te in ket ki vált hat ják bel ső vagy kül ső té nye zők is. Csi nál ha -
tunk va la mit ösz tön sze rű en vagy csu pán azért, mert örö mün ket lel jük ben ne, 
de olyan is van, ami kor egy kül ső ha tás mi att meg kell ten ni va la mit. Ah hoz, 
hogy va la mit tar tó san, sok szor ál do za tok árán is vég hez vi gyünk, egy erős 
mo ti vá ci ós té nye ző re van szük ség. Ilyen hos szan tar tó fo lya mat a ta nu lás is. 
A mo ti vá ció egy olyan bel ső ál la pot, amely az adott sze mélyt cse lek vés re 
kész te ti. A mo ti vá ci ós el mé le te ket két cso port ra oszt hat juk: az egyik be a tar -
ta lom-, a má sik ba pe dig a fo lya mat el mé le tek tar toz nak. A tar ta lom el mé le tek -
hez tar to zik Maslow szük ség let hi e rar chia-el mé le te és McClelland el mé le te a 
há rom el sőd le ges mo ti vá ló té nye ző ről. Maslow pi ra mis alak ban áb rá zol ta a 
szük ség le te ket, azok fon tos sá gi sor rend jé ben. A pi ra mis al já ról in dul va a sor -
rend a kö vet ke ző: fi zi o ló gi ai, biz ton sá gi, tár sa dal mi, ön be csü lés, ön meg va ló -
sí tás szük ség le te. Maslow el mé le te sze rint csak azok a szük ség le tek fej te nek 
ki mo ti vá ci ót, ame lyek még nin cse nek ki elé gít ve. Va gyis, ak kor tud nak a kü -
lön bö ző szük ség le tek fel lép ni, ha az alat ta lé vő rész ben vagy tel je sen ki van 
elégítve.4 
McClelland ez zel szem ben há rom rész re bon tot ta és a mo tí vum fo gal má ra 
épí tet te az el mé le tét. Az em ber ma ga tar tás for má it a mo tí vum nak a vi sel ke dés -
re gya ko rolt ha tá sán ke resz tül ír ta le. Sze rin te a mo tí vum olyan ér zel mi jel le gű 
há ló za tok so ra, ame lyek min den em ber ben hi e rar chi ku san van nak el ren dez ve, 
fon tos sá guk és erős sé gük sze rint. Az egyén sze mé lyi sé gé nek ala ku lá sá val ezek 
is vál toz hat nak. McClelland a há rom el sőd le ges mo ti vá ci ó nak az ered mé nyes -
ség, a kap cso ló dás és a be fo lyá so lás vagy ha ta lom igé nyét tartotta.5  
A fo lya mat el mé le tek a vi sel ke dé sek ma gya rá za ta it egy ma ga tar tás ál tal 
ki vál tott fo lya mat ban ke re sik. Vroom sze rint az em be rek az általuk elérendő 
cél és a vele járó jutalom megszerzése érdekében, fo ko zott erő fe szí té sek re 
ké pe sek. Há rom lé nye ges vál to zó nak van eb ben az eset ben fon tos sze re pe. 
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Az egyik a vá lasz tás a kü lön bö ző ma ga tar tás for mák kö zül, a má so dik az el -
vá rás, va gyis hogy si ke res lesz-e a ki vá lasz tott vi sel ke dés, vagy nem, a har -
ma dik pe dig ma ga a jutalom.6 A fo lya mat el mé le tek hez tar toz nak még a mél -
tá nyos ság, a cél ki tű zés és a meg erő sí tés el mé le te. A mél tá nyos ság el mé le te 
sze rint az em be rek fő mo ti vá ci ó ja az, hogy mél tá nyos kap cso la to kat ápol ja -
nak má sok kal és az igaz ság ta lan kap cso la to kat igaz sá gos, mél tá nyos kap cso -
lat tá te gyék. Nem azt né zi az egyén, hogy az el vá rá sa i hoz mér ten mit kap, ha -
nem hogy a töb bi ek hez ké pest mit kap. A cél ki tű zés el mé le te sze rint az 
em be re ket az mo ti vál ja, hogy el akar nak va la mi lyen te vé keny sé get vé gez ni. 
A cél a cse lek vés. Ha va la ki nek több, na gyobb cél ja van, ak kor az több let te -
vé keny ség el vég zé sé re mo ti vál ja az il le tőt. A Skinner-féle megerősítés el -
mélet azon ala pul, hogy a múlt ban vég zett cse lek vé se ink kö vet kez mé nyei ha -
tá roz zák meg a jö vő be li vi sel ke dé sün ket. A cse lek vé se ink re ka pott po zi tív 
vagy ne ga tív vá la szok ki ér té ke lé se meg ha tá roz za, hogy ha son ló szi tu á ci ó ban 
mi ként fo gunk cse le ked ni. Po zi tív kö vet kez mény a ju ta lom, amely nek ha tá -
sá ra ha son ló hely zet ben ugyan úgy fo gunk vi sel ked ni. Ne ga tív meg erő sí tés 
ak kor áll fenn, ha az il le tő egy ne ga tív, nem kí vánt kö vet kez ményt aka dá lyoz 
meg. Elő for dul hat még bün te tés és meg szün te tés is mint vi sel ke dés mó do sí tó 
tényező.7 
Nagy ál ta lá nos ság ban el mond ha tó, hogy sok szor nagy prob lé mát je lent a 
je len ko ri ta ní tás ban a ta nu lók mo ti vá lá sa. Igaz ez a fel nőt tek re is. A fel nőtt 
ta nu lók ese té ben azon ban kü lö nö sen nagy sze rep jut nem csak a ta nu lók mo -
ti vá ci ó já nak, ha nem a mo ti vá ció fenn tar tá sá nak és to váb bi mo ti vá lás nak is 
ah hoz, hogy a ta nu ló ne érez ze ku darc nak az is ko lá ban töl tött ide jét és hagy-
ja ott az ok ta tást, ha nem bíz zon an nak si ke res sé gé ben. Mi vel a fel nőt tek ok -
ta tá sá nál már olyan ta nu lók ról be szé lünk, akik nem tan kö te les ko rú ak, így az 
ő ta nu lá si mo ti vá ci ó juk is más le het. Ter mé sze te sen ná luk is el kü lö nít he tők a 
bel ső és a kül ső té nye zők. Azt, hogy si ke re sen tud ja ven ni az aka dá lyo kat az 
ok ta tás ban, egy több té nye ző ből ál ló ha tás rend szer ala kít ja ki. A bel ső té nye -
zők a ta nu ló sze mé lyi sé gé től függ nek. Itt a ko ráb bi is ko lai ta pasz ta la tok mel -
lett egyéb lé nye ges té nye zők is sze re pet ját sza nak. Az, hogy men nyi re nyi tott 
a ta nu ló az új dol gok ra, il let ve, hogy men nyi re tud ja a fris sen szer zett tu dást 
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hasz no sí ta ni, de a már meg lé vő tu dás, elő ze tes is me ret is elő se gí ti a ta nu lá si 
fo lya ma to kat. A kül ső té nye zők a ta nu lót kö rül ve vő kör nye zet ből és a min -
den na pi élet hely zet ala ku lá sá ból áll nak. Itt na gyon fon tos meg em lí te ni a csa -
lád és a mun ka hely szerepét.8 
Egy fel nőtt em ber te hát több ok ból is új ra kezd he ti a ta nul má nya it. Több -
éves fel nőtt ok ta tás ban szer zett ta pasz ta la tom alap ján el mond ha tom, hogy az 
ál ta lam meg is mert ci vil is ko lák fel nőtt ta nu ló i nak nagy ré sze vagy a mun ka -
he lye el vá rá sa mi att, vagy mun ka hely vál tás cél já ból irat ko zott be az is ko lá ba. 
Na gyon ke ve sen vol tak, akik sa ját ma guk fej lesz té sé nek ér de ké ben vál lal ták 
az ez zel já ró fel ada to kat. Bár a bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek is ko lá i ban ta -
nu ló el ítél te ket sok eset ben a ci vil ok ta tás ban nem meg szo kott dol gok, cé lok 
mo ti vál ják, az em lí tett mo ti vá ci ós el mé le tek kel az ő ese te ik is le ír ha tók. 
Az ok ta tás a bör tö nök ben 
A ma gyar or szá gi bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek mind egyi ké re jel lem ző a 
túl zsú folt ság. Egy internetes por tá lon egy 2015 ta va szán meg je lent adat sze -
rint a szá mok ja vu ló hely ze tet mu tat tak, de a túl zsú folt ság még min dig el ér -
te a 141 szá za lé kot. Ez az adat 2014-ben 12 869 fé rő hely re 18 204 főt mutat.9 
Ezek az ará nyok nem vál toz tak lé nye ge sen a kö vet ke ző évek ben sem. A 
2015-ös 17 792-re va ló csök ke nés után 2016-ban is mét ma ga sabb, 18 023 
fogvatartotti ál lo mány ról be szél he tünk, míg a fé rő he lyek szá ma em lí tés re 
mél tón nem változott.10 Ez azt je len ti, hogy a vizs gált év ben, a hely szí ne ken, 
egy hat, ma xi mum nyolc fő el szál lá so lá sá ra al kal mas zár ká ban ti zen ket ten, 
de sok szor akár ti zen ha tan is le het tek egy szer re. Egy ilyen zár ká ban az ös sze -
tolt eme le tes ágyak mel lett eset leg egy kis asz tal nak van hely. Ha két ágy -
szom széd egy szer re száll ki az ágy ból, ak kor bi zony nem fér nek el az ágyak 
kö zött. Rá adá sul en nyi em ber re csak egyet len vé cé jut. Ezek az in tim he lyek 
a leg több in té zet ben csak füg gön nyel, eset leg fa rost le mez zel van nak el vá -
laszt va a zár ka töb bi ré szé től. Ilyen kö rül mé nyek kö zött ért he tő, hogy a 
reszocializációs fo lya mat si ke res sé gé nek elő se gí té sé hez fon tos, hogy az el -
ítél tet mi nél ke ve sebb ne ga tív, vis sza hú zó té nye ző és an nál több po zi tív él -
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mény ér je a min den nap ja i ban. Eb ben nagy se gít sé get nyújt a mun ka, az is ko -
la, a szak kö rök és egyéb, kör le ten kí vü li el fog lalt sá gok. 
Az el ítél tek mind a mai na pig sok szor na gyon ne héz kö rül mé nyek kö zött 
töl tik a nap ja i kat. Sok, egy más sal egy he lyen élő, min dent meg osz tó és egy 
kö zös sé get al ko tó em ber ből áll min den zár ka. En nek a zárt tár sa dal mon be lül 
ki ala kult szo ci á lis kö zeg nek az ér ték rend je ha tá roz za meg az oda tar to zó el -
ítél tek ér ték rend jét. Ha egy ilyen kis kö zös ség nem tart ja fon tos nak az is ko lá -
ba já rást, ak kor an nak az is ko lás nak, aki en nek a kö zös ség nek a tag ja, meg 
kell gon dol nia, hogy meg éri-e fel rúg nia a meg szo kott, a min den nap ja it meg -
ha tá ro zó ér té ke ket, és a sa ját ér de ké nek ér vé nye sí té se mi att nem fi gye lem be 
ven nie őket. A reintegrációs tiszt jé nek és nem utol só sor ban a ta ná ra i nak kell 
eb ben az el ha tá ro zá sá ban se gí te ni ük, biz tat ni uk őt. Ha ugyan is be irat ko zik va -
la ki az is ko lá ba, és ki tart a ta nu lás mel lett, ak kor az il le tő nem csak hasz no sab -
ban töl ti a min den nap ja it, ha nem, mint ezt a kér dő ív elem zé se kor ka pott ada -
tok is bi zo nyít ják, úgy ér zi, se gít sé get kap a jö vő je meg ter ve zé sé hez is.  
A ma ha tá lyos tör vé nyek ér tel mé ben a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak 
egyik fő cél ja a sza bad ság vesz tés ide je alat ti reintegrációs te vé keny ség ered -
mé nyes sé gé nek elő se gí té se. Eh hez a bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek nek biz to -
sí ta ni uk kell az el ítél tek szá má ra a fog lal koz ta tás, az ál ta lá nos is ko lai, il let ve 
a kö zép- és fel ső fo kú ta nul má nyok vég zé sé nek le he tő sé gét. A bör tön ok ta tás -
ban ta ní tók si ker ként élik meg, ha a ta nu lók nak akár csak a tö re dé ke is, de vál -
toz tat ni tud az éle tén, ma ga tar tá sán. Ha si ke rül egy-egy ta nu ló sze mé lyi sé gét 
fej lesz te ni, ér ték rend szer ét a tár sa dal mi el vá rá sok nak meg fe le lő en vál toz tat ni, 
ki ala kí ta ni, ak kor na gyobb a va ló szí nű sé ge an nak, hogy az il le tő meg tud fe -
lel ni a tár sa dal mi kí vá nal mak nak, és a sza ba du lá sa után nem vagy csak ke ve -
sebb gond dal jár a be il lesz ke dé se. Eh hez min den képp fon tos a ta nu lók mo ti -
vá lá sa a ta nu lás ra, és en nek a mo ti vá ci ó nak a meg tar tá sa, tá mo ga tá sa. 
A ku ta tás 
A Motiváció lehetőségei és korlátai a börtönoktatásban cí mű ku ta tó mun ká -
mat 2015-ben vé gez tem a Pálhalmai Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet -
ben. A ku ta tás ban száz olyan fog va tar tott vizs gá la ti sze mély vett részt, akik 
a bör tön ben is ko lá ba jár nak. Az ő ta nu lá si mo ti vá ci ó i kat cé loz ta ez a ku ta tás. 
Azon ban egyes kér dé sek ese té ben vol tak hi á nyos vagy nem egy ér tel mű ki -
töl té sek, így az ada tok fel dol go zá sa kor nem min dig tud tam a tel jes min tá val 
dol goz ni. 
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A ren del ke zés re ál ló in for má ci ók alap ján a min tá ban 54 fér fi és 46 nő 
volt, az át lag élet kor 35 év kö rü li re volt te he tő. Az adott idő szak ban, át la go -
san há rom-hat év ki sza bott bör tön bün te té sü ket töl töt ték az in téz mény ben (a 
min ta 85,7 szá za lé ka esik eb be a tar to mány ba). A vizs gá lat min den év fo lyam 
be vo ná sá val zaj lott. 
Ku ta tá som el ső sor ban a bör tön ok ta tás ban részt ve vő, sza bad ság vesz té sü -
ket töl tő ta nu lók mo ti vá lá si le he tő sé ge i re és korlátaira irá nyult. Leg in kább az 
a kér dés kör fog lal koz ta tott, hogy mi kész te ti a bün te té sü ket töl tő el ítél te ket 
ar ra, hogy je lent kez ze nek az is ko lai ok ta tás ra, vál lal va az az zal já ró fel ada to -
kat, kö tött sé ge ket és le mon dá so kat. Mi mo ti vál ja őket a ta nu lás ra? Mi lyen 
sze re pet ját sza nak eb ben a dön té sük ben az adott kö rül mé nyek, a zár ka tár sak, 
a csa lá di hát tér, il let ve a ve lük na pi kap cso lat ban lé vő bün te tés-vég re haj tá si 
al kal ma zot tak és ci vil ta ná rok?  
A vizs gá lat tal az e té má ban meg fo gal ma zott há rom hi po té zi sem re sze ret -
tem vol na vá laszt kap ni. Az el ső, hogy a ta nu lók csak idő töl tés ből és az ösz -
tön díj mi att ül nek az is ko la pad ba. A má so dik, hogy eb ben nem ösz tön zi őket 
sen ki. A har ma dik pe dig, hogy a bel ső leg mo ti vált ta nu lók in kább a fi a ta lab -
bak kö zül ke rül nek ki. Ah hoz, hogy az ál ta lam fel ál lí tott hi po té zi sek re vá -
laszt kap has sak, egy har minc kér dés ből ál ló kér dő ívet ál lí tot tam ös sze, amit 
a Pálhalmai Or szá gos Bv. In té zet két fér fi- és egy női al egy ség ében tar tott 
tan órá kon meg je le nő el ítél tek, sza bad aka ra tuk ból, név nél kül tölt het tek ki. A 
kér dő ív ben a túl nyo mó részt fe le let vá lasz tós kér dé sek mel lett vol tak rö vi -
debb, ki fej tős vá la szo kat igény lők is. A kér dő ív ön kén tes volt, és ki tért a vá -
lasz adó élet kor ára, ne mé re, csa lá di ál la po tá ra, bör tön múlt já ra, az is ko la sze -
re pé re és a jö vő be li ter ve i re. A fel mé rés cél ja az volt, hogy meg is mer jem az 
in du ló kör nye ze tü ket, élet kö rül mé nye i ket, az is ko lá ról va ló gon dol ko dá su kat 
és azt, hogy mi lyen le he tő sé get lát nak a jö vő jük re néz ve. A száz kér dő ív ki -
töl té sé re szí ve sen je lent kez tek a di á kok. 
Ered mé nyek 
A kér dő ívek elem zé se után, a ka pott ered mé nyek alap ján ké szí tett táb lá za tok 
jól mu tat ják a vá lasz adók el kép ze lé se it, mo ti vá ci ó it, a kép zés be ve tett bi zal -
mu kat és az is ko lá ba mint a jö vő jük szem pont já ból fon tos ál lo más ba ve tett hi -
tü ket. Mi vel tisz tá ban vol tam az zal, hogy az is ko lá ért já ró ösz tön díj elég fon -
tos be vé te li for rást a bör tön ben, a kér dő ívek ér té ke lé se kor meg le pőd ve 
ol vas tam a ta nu lói mo ti vált ság hát te ré re és a jö vő kép meg lé té vel kap cso lat ban 
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fel tett kér dé sek re ka pott vá la szo kat. A bör tön ok ta tás ban já ra tos kol lé gák kal 
fel vett mély in ter júk és a bün te tés-vég re haj tás ban dol go zó is me rő se im mel 
foly ta tott be szél ge té se im, meg fi gye lé se im alap ján el mond ha tom, hogy az ál -
ta lá nos vé le ke dés az, hogy azok a tár sa da lom ból ki zárt, sza bad ság vesz té sü ket 
töl tő el ítél tek, akik je lent kez nek va la mi lyen kép zés re, túl nyo mó részt ki zá ró -
lag az ösz tön díj és az eset le ges plusz kap cso la ti és üz le ti le he tő ség mi att te -
szik. Az el ítél tek vá la sza i ból azon ban az ki de rül ki, hogy nagy ré szük (88 szá -
za lék) a sa ját jö vő je szem pont já ból tart ja fon tos nak a ta nu lást, il let ve hogy 
sok kal töb ben van nak azok, akik a sa ját ma guk fej lesz té se és a ké sőb bi mun -
ka le he tő ség mi att je lent kez tek az is ko lá ba, mint azok, aki ket csak az ösz tön -
díj és idő töl tés ve zé relt. A ka pott ada tok alap ján úgy tű nik, hogy nem helyt ál-
ló az a fel te vé sem, mi sze rint az ok ta tás ra je lent ke zők csak idő töl tés ből, és 
fő leg csak a kön nyen meg sze rez he tő pénz mi att je lent kez tek (1. számú ábra). 
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1. szá mú áb ra 
A ta nu lás mo ti vá ci ó ja a vizs gá la ti sze mé lyek vá la szai alap ján
válaszolt (fő)  99% 
ösztöndíj miatt  29% 
időtöltés  38% 
       fejleszteni akarom magam  60% 
későbbi munkalehetőség miatt  46%
egyéb  22%
Bár csak 99 ta nu ló vá la szolt a kér dés re, hogy mi ért je lent ke zett az is ko lá ba, 
an nak ér de ké ben, hogy kel lő rá lá tá som le gyen a kér dé sek re adott vá la szok 
fon tos sá gá ra, egy ta nu ló töb bet is meg je löl he tett az öt vá lasz le he tő ség kö zül. 
Tisz tá ban va gyok az zal, hogy ez a meg ol dás mód szer ta ni lag nem tel je sen he -
lyes, ezért ér de mes oda fi gyel ni er re a rész let re az ada tok elem zé sé nél, ne -
hogy a va ló ság tól el té rő, torz ered ményt kap junk. Egy ilyen, nem szo ká sos 
meg ol dás ra azért volt szük ség, hogy a ta nu lók nak ne kell jen gör csö sen töp -
ren ge ni ük azon, hogy va jon me lyik vá lasz len ne a leg he lye sebb, így őszin -
téb ben, min den rossz ér zés nél kül vá la szol hat tak. Így ta lán még ér de ke sebb 
ké pet fest a le het sé ges mo ti vá ci ós bá zis ról az egyes vá la szok rész le te sebb 
elem zé se. Meg fi gyel he tő, hogy töb ben be je löl ték az ösz tön dí jat mint in do -
kot, de egye dü li mo ti vá ci ó ként el ha nya gol ha tó szám ban van je len. A 2. 
számú ábra szem lél te ti, mi lyen jel leg ze tes mo ti vá ci ós pá ro sí tá sok je len tek 
meg a vizs gá la ti sze mé lyek vá la sza i ban. 
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Az jól lát ha tó, hogy a leg több eset ben a ké sőb bi mun ka le he tő ség és a sze mé -
lyes fej lesz tés mi att együt te sen vá lasz tot ták a ta nu lást a fog va tar tá si in téz -
mény ben (23). Ez után köz vet le nül kü lön-kü lön a fej lesz tés le he tő sé ge (17) 
és a ké sőb bi mun ka le he tő ség áll (14). A vizs gá la ti sze mé lyek vá la szai alap -
ján ez a két in dok tű nik a leg erő tel je sebb mo ti vá ci ós té nye ző nek a ta nu lás 
szem pont já ból. Eze ket az ered mé nye ket tá maszt ja alá a vá la szok ös szeg zé se -
kor ka pott ered mény is, mi sze rint a vá lasz adók 76 szá za lé ka a ta nu lást je löl -
te meg az is ko lá ba já rás cél ja ként. 
A ta nu lás ál tal po zi tí vab bá vá ló jö vő jük be ve tett hi tü ket igen hi te le sen 
mu tat ja a 3. számú ábra is.  
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2. szá mú áb ra 
A ta nu lás mo ti vá ci ói 
       ösztöndíj, későbbi munkalehetőség  5% 
ösztöndíj, időtöltés  2% 
fejlesztés, ösztöndíj  12% 
        időtöltés, későbbi munkalehetőség  2% 
       fejlesztés, későbbi munkalehetőség  23% 
fejlesztés, időtöltés  3% 
későbbi munkalehetőség  14% 
fejlesztés  17% 
időtöltés  8% 
ösztöndíj  5%
3. szá mú áb ra 
Be fo lyá sol ja az is ko la a sza ba du lás utá ni éle tet?
igen, jobb lesz – 66%
nem tudom – 25%
nem – 9%
Ez egy ben az is ko lá ba és a ta ná rok ba ve tett hi tet is je len ti. Épp ezért el kell gon -
dol koz ni azon, hogy mit és hogy adunk át a ta ní tá si órák ke re te in be lül a ta nu -
lók nak, il let ve hogy mi, pe da gó gu sok, andragógusok mit vá runk a ta nu lók tól. 
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Az adat fel vé tel köz ben adó dott egy olyan prob lé ma, ami vel a tár sa da lom 
pe ri fé ri á já ra szo rult, kép zet len, sok szor funk ci o ná lis anal fa bé ta em be rek, így a 
bör tö nök vi lá gát já rók kö zött vég zett ku ta tá sok so rán min dig szá mol ni kell, 
vagy is a nyi tott kér dé sek meg vá la szo lá sá nak eset le ges ne héz sé ge. Az én ese -
tem ben a vizs gá la ti sze mé lyek nek egy nyi tott kér dés se gít sé gé vel ar ra is volt 
le he tő sé gük, hogy a sza ba du lás utá ni élet tel kap cso la tos el vá rá sa i kat sa ját sza -
va ik kal is meg fo gal maz zák. A vá la szo kat hat nagy ka te gó ri á ba le he tett so rol ni:  
a) jobb, több mun ka le he tő ség és kön nyebb, gyor sabb el he lyez ke dés; 
b) kön nyebb be il lesz ke dés és al kal maz ko dás a kin ti tár sa da lom ba; 
c) jobb szo ci á lis kap cso la tok, csa lád ala pí tás le he tő sé ge; 
d) több tu dás és a to vább ta nu lás le he tő sé ge; 
e) sze mé lyes fej lő dés, ön fej lesz tés (jobb kom mu ni ká ció, ma ga biz tos ság); il let ve 
f) nem lesz vál to zás.
Er re a nyi tott kér dés re csak öt ve nen vá la szol tak a tel jes min tá ból, kö zü lük 
huszonketten a jobb le he tő sé get em lí tet ték va la mi lyen for má ban. 
Az ada tok fel dol go zá sa so rán vizs gál tam azt is, hogy a ta nu lás fon tos sá -
gá nak meg íté lé se te kin te té ben mi lyen sze re pük van kül ső (az egyé nen kí vü -
li) mo ti vá ci ós té nye zők nek. Itt leg in kább sze mé lyek re mint kül ső motivá-
torokra fó ku szál tam, ugyan is az egyes kér dé sek egyen kén ti fel dol go zá sa kor 
már lát ha tó vá vált, hogy a fog va tar tott vizs gá la ti sze mé lyek ta nu lá si mo ti vá -
ci ó já ban olyan kül ső ösz tön zők mint az ösz tön díj vagy a tár sak kal va ló idő -
töl tés nem ját sza nak dön tő sze re pet. 
A má so dik hi po té zi sem alap ján vég zett ös sze ve té sek ada ta i ból az lát szik, 
hogy azok az el ítél tek, akik is ko lá ba jár nak, nem azért te szik ezt, mert va la -
ki ösz tön zi őket. Ez ab ból de rül ki, hogy ugyan olyan arány ban van nak azok, 
akik fon tos nak tart ják a tá mo ga tást, a ta nul ni vá gyó és az ösz tön díj ál tal mo -
ti vált ta nu lók kö zött is. Ez azt mu tat ja, hogy a po zi tív tá mo ga tás nem be fo -
lyá sol ja job ban az is ko lá ba já rá si ked vet. Az is ko lá ba já ró el ítél tek te hát kap -
nak tá mo ga tást a csa lád tól, a zár ka tár sak tól és a bv. dol go zó i tól is, de ez 
tel je sen ir re le váns a ta nu lá suk szem pont já ból. Úgy tű nik, hogy leg in kább a 
sa ját éle tük si ker te len sé gé nek, fél re csú szá sá nak fel is me ré se, az azon va ló 
vál toz ta tás le he tő sé gé nek meg csil la ná sa in dít ja el őket ezen a töb bé-ke vés bé 
is me ret len te rü le ten. 
A már em lí tet te ken kí vül egyéb szem pont ok sze rint is ér té kel tem a kér dő -
íve ket. 
A szám sze rű sí tett és áb rák ba ren de zett ada tok ki vá ló an meg mu tat ták, 
hogy a leg több eset ben kö zel meg egye ző vá la szo kat kap tam a fér fi és a női 
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el ítél tek től. El mond ha tó te hát, hogy a ta nu lás fon tos sá gá nak meg íté lé se nem -
től füg get len. Egy for mán hisz nek a nő és fér fi fogvatartottak ab ban, hogy 
kön nyeb ben ta lál hat nak mun kát, po zi tí vabb vál to zá sok áll nak majd be az éle -
tük ben sza ba du lás után. A fér fi ak és nők kö zött alap ve tő en nem volt kü lönb -
ség a vál to zás sal kap cso la tos el vá rá sok te kin te té ben, csak egy eset ben: a szo -
ci á lis kap cso la tok te rén. Ugyan is a jobb tár sas kap cso la tok le he tő sé ge, a 
csa lád ala pí tás vá gya, a kön nyebb be il lesz ke dés re mé nye csak fér fi fogvatar-
tottak fo gal ma zá sa i ban je lent meg. 
A ta nu lá si mo ti vá ció szem pont já ból az élet kor meg ha tá ro zó sze re pét is 
vizs gál tam. A har ma dik ál lí tá so mat iga zol ja az, hogy a fi a ta labb kor osz tály-
ba tar to zó ta nu lók nagy ré sze azt ál lí tot ta, hogy a to vább ta nu lá sa és a sza ba -
du lás utá ni jö vő je szem pont já ból fon tos ne ki az is ko lá ba já rás. Míg a 45 év 
fö löt ti ek nek csak a 38 szá za lé ka sze ret ne to vább ta nul ni, ad dig az ös szes fi a -
ta labb kor cso port nál ez az ered mény 60 szá za lék fö löt ti ér té ket mu tat. A bör -
tön ben is ko lá ba já ró el ítél tek a sza ba du lás utá ni éle tük po zi tí vab bá for du lá -
sá ról is ha son ló képp gon dol koz nak. Itt még ra di ká li sab ban je lent ke zik az 
idő sebb és a fi a ta labb kor osz tály ok kö zöt ti kü lönb ség. Míg a 45. élet évü ket 
be töl töt tek kö zül csak min den har ma dik ta nu ló ál lí tot ta, ad dig a fi a ta lab bak 
há rom ne gyed ré sze gon dol ja úgy, hogy az is ko la el vég zé se po zi tí van be fo -
lyá sol hat ja a sza ba du lás utá ni éle tét. A ta nu lók kal foly ta tott ké sőb bi be szél -
ge té sek al kal má val azt is meg ta pasz tal hat tam, hogy az idő sebb ge ne rá ció a 
sa ját éle tét ne ga tív pél da ként be mu tat va biz tat ta a fi a ta labb fogvatartott-tár-
sait a ta nu lás ra, felhíva a fi gyel met a tu dás és az is ko la hasz ná ra és fon tos sá -
gá ra. Ugyan ak kor, mint az a kér dő ívek ből is ki de rült, mi nél idő sebb a fog va 
tar tott sze mély, an nál ke vés bé gon dol ja úgy, hogy bár mi po zi tív vál to zás tör -
té nik az éle té ben az is ko la ha tá sá ra. 
A ku ta tás egyik ér de kes sé ge volt, hogy a ta nu lók mo ti vált sá gá ra nem volt 
lé nye ges ha tás sal sem az, hogy tá mo ga tást érez nek-e a bör tön dol go zói ré szé -
ről, sem pe dig az, hogy mit szól nak a zár ka tár sak ah hoz, hogy va la ki ki lép a 
min den na pi élet rit mus ból, a ki ala kult kör ből, és ta nu lás ra ad ja a fe jét. Eb ből 
ta lán ar ra le het kö vet kez tet ni, hogy a ta nu lá si haj lam, a vál toz ta tás ba ve tett 
hit, a po zi tív jö vő kép ki ala kí tá sá nak igé nye a jobb élet re mé nyé ben meg van 
az em be rek több sé gé ben. 
Az erős bel ső mo ti vá ció je len lét ét tá maszt ja alá az adott kér dés re ka pott 
vá la szok ös sze sí té se után ka pott ered mény is, amely azt mu tat ja, hogy a ta -
nu lók 76 szá za lé ka a ta nu lás mi att jár is ko lá ba. Va gyis a vizs gá la ti sze mé -
lyek nél konk ré tan a ta nu lás és az ál ta la meg vál toz tat ha tó, sza ba du lás utá ni 
jobb jö vő kép el éré sé nek le he tő sé ge je le nik meg fő mo ti vá ci ó ként. Na gyon 
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fon tos nak ta lá lom azt az ered ményt, mi sze rint a bel ső mo ti vá ció ki ala ku lá sa 
és je len lé te a ta nu lók nál nem től füg get len.  
A sza ba du lás utá ni élet tel kap cso la tos el vá rá sa i kat a ta nu lók sa ját sza va -
ik kal vá la szol hat ták meg. A ta nu lók fe le ki fej tet te gon do la ta it e té má ban, és 
a vá la szok ból ki de rül, hogy több, jobb mun ka le he tő sé get, kön nyebb vis sza -
il lesz ke dést, ko mo lyabb kap cso la to kat és több tu dást, ön fej lesz tést vár a bör -
tön évei alat ti is ko lá ba já rás tól. Ezek kö zül is ki emel ke dik a jobb mun ka le he -
tő ség és a több tu dás re mé nyé ben is ko lá ba já rók vá la sza i nak mennyi sé ge. Itt 
is ér de kes volt lát ni, hogy nincs je len tős kü lönb ség a fér fi ak és a nők vá la szai 
kö zött. Mind emel lett fon tos tény, hogy a fogvatartottak 93 szá za lé ka gon dol -
ta úgy, hogy az is ko lá ba já rás po zi tí van vál toz tat ja min den na pi éle tét a bör -
tön ben. Úgy lát ják, hogy a ta nu lás se gít a jö vő jük meg ter ve zé sé ben. Ma ga a 
tény, hogy a ta nu lás nak szin te csak po zi tív ha tá sa it ér zik, nö ve li a bel ső mo -
ti vá ci ó ju kat, ez zel is se gí tik a bör tön ben ok ta tók mun ká ját.  
A kér dő ívek ki ér té ke lé se és elem zé se után be kell lát nom, hogy a hi po té -
zi se im kö zül az el ső és a má so dik nem áll ja meg a he lyét, el len ben a har ma -
dik ál lí tá som igaz nak bi zo nyult. A ka pott ada tok alap ján el mond ha tó, hogy a 
sza bad ság vesz té sü ket töl tő el ítél tek nagy ré szét nem az ösz tön díj vagy egyéb 
meg kap ha tó ked vez mény meg szer zé se mo ti vál ta a bün te tés-vég re haj tá si in -
té ze tek ben fo lyó ok ta tás ra va ló je lent ke zés nél, ha nem egy en nél sok kal erő -
sebb bel ső mo ti vá ció, ami ab ból fa kad, hogy az il le tő a sza ba du lá sa után sze -
ret ne vál toz tat ni az ad di gi éle tén, sze ret né azt job bá ten ni. En nek el éré sé hez 
pe dig az is ko lá ba já rás ban és a ta nu lás ban lát ja a meg ra gad ha tó le he tő sé get. 
Ös szeg zés 
„A zárt intézeti nevelés egyik legfontosabb célja a fogvatartottak társa da lom ba 
történő visszailleszkedése, reintegrációja.”11 Azon ban a bün te tés-vég re haj tá si 
in té ze tek ben sza bad ság vesz té sü ket töl tő, a társa da lom tól ide ig le ne sen el zár tan 
élő em be rek el szi ge telt sé ge ál ta lá ban nem a bí rói íté let meg ho za ta lá val kez dő -
dik. Sok szor olyan ál lam pol gár ok ke rül nek a rá csok mö gé, akik a ci vil élet ben 
egyéb ként is a pe ri fé ri á ra szo rul va ten get ték min den nap ja i kat. Ezek nek az em -
be rek nek a si ke res reintegrációjához, va gyis ah hoz, hogy sza ba du lá suk után ér -
té kes tag jai le hes se nek a tár sa da lom nak és ne ke rül je nek vis sza a bör tön be, pró -
bál nak se gít sé get nyúj ta ni a ci vil szer ve ze te ken kí vül a bün te tés-vég re haj tá si 
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dol go zóik és a kü lön bö ző bv. in té ze tek ben dol go zó kül sős mun ka vál la lók, köz -
tük pe da gó gu sok, andragógusok is, akik nek nem csak a pe da gó gi ai prog ram nak 
és az adott év fo lyam nak meg fe le lő tu dás át adá sa a fel ada tuk, ha nem a ne ve lés 
is. Ah hoz azon ban, hogy ez a vál lal ko zás si ker rel vég ződ hes sen, sok té nye zőt 
kell fi gye lem be ven ni az ok ta tás so rán. Az egyik fon tos ös sze te vő a ma gyar or -
szá gi bör tö nök hely ze te. A má sik a ta ná rok mo ti vált sá ga. A har ma dik, s ta lán a 
leg fon to sabb, a ta nu lók mo ti vá ci ó ja a hely ze tük meg vál toz ta tá sá ra. 
A ku ta tás ban részt ve vő el ítél tek min den nap ja it nagy ban be fo lyá sol ja az a 
zárt kö zeg, amely ben él nek. A ka pott vá la szok ból azon ban az de rül ki, hogy 
a ta nu lók több sé ge, a túl zsú folt ság ból adó dó ké nyel met len sé gek kel és ne héz 
kö rül mé nyek kel da col va, az adott szo ci á lis kö zeg ér ték rend jét nem tel je sen 
kö vet ve dön tött az is ko lá ba já rás mel lett, és in kább a jö vő jük meg ala po zá sát 
tart ják fon tos nak, sem mint azt, hogy meg szi lár dít sák a je len bör tön be li hely -
ze tü ket. Eh hez a bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek meg te rem tik a ta nu lás le he -
tő sé gét, an nak tár gyi és sze mé lyi fel tét ele it. A ta nu lók ok ta tá si rend szer ben 
tar tá sa vi szont leg in kább a pe da gó gu sok, andragógusok és a reintegrációs 
tisz tek fel ada ta. Az ok ta tók mun ká já ra na gyon jó ha tás sal van, ha a ta nu lók -
nak akár csak a tö re dé ke is, de si ker rel ve szi a tár sa da lom ba va ló be il lesz ke -
dés aka dá lya it. Ezek a po zi tív vis sza jel zé sek nagy ban hoz zá já rul nak ah hoz, 
hogy meg fe le lő en mo ti vál has sák a ta nu ló kat a ta nu lás ra, és se gít sék őket en -
nek a mo ti vá ci ó nak a meg tar tá sá ban, erő sö dé sé ben.  
A ta nu lói mo ti vá ció mi ben lé te min dig fon tos kér dés a bör tön ok ta tás ban. 
A leg több, nem is ko lás érin tett egy ér tel mű en az ösz tön dí jat gon dol ja a be irat -
ko zás leg főbb in dí té ká nak. Az ano nim kér dő ívek elem zé se kor vi szont ki de -
rült az a sze rin tem ab szo lút po zi tív ként ér té ke len dő adat, mi sze rint a ta nu lók 
nagy ré sze nem az ösz tön díj, ha nem an nak re mé nyé ben irat ko zott be az is ko -
lá ba, hogy az se gít ne ki a sza ba du lás utá ni vis sza il lesz ke dés ben, a jö vő ter -
ve zé sé ben. Ugyan er re a kö vet kez te tés re ju tot tam nők nél és fér fi ak nál egy -
aránt. Az pe dig, hogy ezek a bel ső leg mo ti vált ta nu lók, akik jel lem ző en a 
negy ven öt éves nél fi a ta lab bak kö zül ke rül tek ki, ilyen mér ték ben hisz nek a 
to vább ta nu lás ban, és ab ban, hogy az is ko la és ma ga a ta nu lás po zi tí van be fo -
lyá sol hat ja a sza ba du lás utá ni idő sza kot, re mén nyel tölt het el min den kit, aki 
az el ítél tek reintegrációjával fog lal ko zik. Úgy vé lem, és a ku ta tá som so rán 
meg erő sö dött ez a hi tem, hogy a sza bad ság vesz tés ük mi att ide ig le ne sen a tár -
sa da lom ból ki vont em be rek si ke res reszocializációja és reintegrációja nem -
csak az el ítélt szá má ra fon tos, ha nem az egész tár sa da lom is ezt vár ja el a 
bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek től. En nek a fel adat nak a vég re haj tá sa és az 
ered mé nye, si ke re is egy aránt kö zös.
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